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MOHAMMAD HAEGKAL. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi 
Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa pada SMAN 54 Jakarta Timur. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga 
dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa pada SMAn 54 Jakarta 
Timur. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang berguna bagi kehidupan 
manusia, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam dunia pekerjaan. Hal 
tersebut menjadikan kualitas pendidikan menjadi hal yang penting untuk 
diperhatikan. Faktor yang diduga dapat memengaruhi prestasi belajar terkait 
kualitas pendidikan yaitu lingkungan keluarga dan motivasi belajar. Penelitian ini 
dilakukan di SMAN 54 Jakarta Timur dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
terdapat pengaruh langsung atau tidak langsung lingkungan keluarga dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa. Dilakukan pengumpulan data dengan 
metode ex post facto serta Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah propotional random sampling yaitu teknik pengambilan 
sampel dengan memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah. Teknik analisi 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). 
Diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan dan positif 
antara lingkungan keluarga dan motivasi terhadap prestasi belajar di SMAN 54 
Jakarta Timur dengan kontribusi langsung berturut-turut sebesar 0,873 dan 0,703. 
Lingkungan keluarga ternyata juga memeiliki pengaruh langsung yang signifikan 
dan positif terhadap motivasi belajar di SMAN 54 Jakarta Timur dengan 
kontribusi sebesar 0,674. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi belajar di 
SMAN 54 Jakarta diharapkan agar siswa memiliki pemahaman mengenai 
motivasi belajar dan membina hubungan yang baik dengan keluarganya, orang tua 
harus mendukung dengan melaksanakan fungsi – fungsi keluarga dengan baik, 
serta guru hendaknya ikut aktif dalam membantu memberikan informasi terkait 
pembelajaran, khususnya pemberian motivasi belajar kepada siswanya. 
 








MOHAMMAD HAEGKAL. Influence of Family Environment and Motivation 
Study on Student Achievement at SMAN 54 East Jakarta. 2016. 
This study aims to determine the influence of family environment and 
students' motivation to student achievement in SMAN 54 East Jakarta. Education 
is a useful necessity for human life, both in social life and in the world of work. 
This makes the quality of education becomes important to note. Factor expected 
to affect the learning achievement related to the quality of education the family 
environment and the motivation to learn. This research was conducted in SMAN 
54 Jakarta Timur in order to determine whether there is any direct or indirect 
influence of family environment and learning motivation on student achievement. 
Data collection is done by ex post facto method and sampling technique used in 
this study was proportional random sampling is a sampling technique by 
observing the proportion in the sample area. Data analysis technique used in this 
research is path analysis (path analysis). The results indicate that there is a direct 
effect of significant and positive between family environment and motivation 
towards learning achievement in SMAN 54 East Jakarta with a direct 
contribution, respectively for 0.873 and 0.703. Family environment was also 
memeiliki direct influence significant and positive impact on motivation to learn 
in SMAN 54 Jakarta with a contribution of 0.674. Therefore, to improve learning 
achievement in SMAN 54 East Jakarta is expected that students have an 
understanding of the motivation to learn and a good relationship with his family, 
parents must support the carrying out functions - family function properly, as well 
as teachers should actively participate in helping provide information related 
learning, in particular giving their students' learning motivation. 
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